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EDITORIAL
Times they are a-changing
Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won’t come again
And don’t speak too soon
For the wheel’s still in spin
And there’s no tellin’ who
That it’s namin’.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin’.
 BOB DYLAN, 1964
A história das publicações científicas da Pneumologia 
Portuguesa iniciou-se em 1969 com a “Pneumologia-Revista 
Portuguesa de Patologia Respiratória” Edição e Propriedade 
da Clínica de Doença Pulmonares da Faculdade de Medicina 
de Lisboa, cerca de 5 anos antes da legalização de Sociedade 
Portuguesa de Patologia Respiratória; tratava-se de uma 
revista trimestral, bilingue (Português-Inglês) cujo Director 
era o Prof Thomé George Villar. Em 1978 foi substituída pela 
“Medicina Torácica”, também Trimestral e com o mesmo 
Director. Nessa época a sua direcção assumia como objectivo, 
apesar das limitações nos recursos técnicos e fi nanceiros, 
fazer “trabalho que não nos deixe muito mal colocados 
quando em confronto com o que se faz lá fora” 1.
Em pleno século XXI podemos afirmar que hoje se 
escreve um novo capítulo nas publicações relacionadas 
com a Pneumologia em Portugal. Com a adesão à Elsevier, 
nomeada a mais influente editora dos últimos 100 anos 
em Biomedicina e Ciências da Vida, pela Special Library 
Association, encontramo-nos a par de revistas tão importan-
tes como o Lancet, a Cell ou o Journal of Allergy and Clinical 
Immunology! Assim, pensamos que temos todas as condições 
para nos tornarmos, em Portugal, uma das melhores revistas 
médicas. Para isso, a visibilidade que conseguiremos na 
Plataforma Elsevier é importante, mas essencial é que todos 
nós nos habituemos a citar os nossos artigos publicados da 
RPP! É bem conhecido que os autores portugueses quando 
publicam em revistas internacionais citam muito pouco os 
trabalhos publicados previamente em revistas nacionais 2 tal 
como o nível de auto-citação da RPP é dos mais baixos das 
Revistas Médicas Portuguesas 3,4. Portanto, pedimos a todos 
os autores para não esquecerem de referenciar os muitos 
trabalhos de qualidade que se têm publicado ao longo dos 
anos na RPP. Nada mais fácil do que no site da RPP fazer 
uma pesquisa por tema ou por autor para rapidamente 
encontrarem os artigos relacionados e citá-los! Queríamos 
ainda reconhecer o trabalho essencial dos revisores que 
é muitas vezes esquecido mas é realmente o “core” da 
Revista! Concordamos com outros autores que referem que 
o trabalho de revisão deveria ser formalmente reconhecido 
como uma actividade importante pelas instituições 
académicas. Nós, editores, iremos publicamente reconhecer 
os seus contributos essenciais!
Neste número da RPP podem assistir às alterações que 
já se processaram no número anterior e algumas novi-
dades. A primeira é a capa! Espero que apreciem o novo 
“cartão-de-visita” da RPP. Pela primeira vez publicamos um 
artigo especial que se refere ao Ano de 2009 em Revisão da 
RPP 5. É incontornável o tema da Pandemia da Gripe A ! Neste 
número, a acompanhar um artigo original sobre a situação 
na zona Centro 6 e Norte de Portugal 7, os nossos editores 
temáticos da área da infecciologia escrevem um brilhante 
Editorial onde fazem um ponto da situação em Portugal 8. 
Para além dessas referências publicamos uma revisão sobre 
o papel da Ventilação Não Invasiva no contexto pandémico 9 
e 2 autores italianos descrevem de forma original o uso 
do VEST® associado ao Cough-Assist® como ajuda à tosse 
em doentes com Distrofia Muscular de Duchenne e Gripe 
A/H1N1 10. Além disso, pela primeira vez incluímos, uma 
opinião de um perito a acompanhar dois casos clínicos que 
descreveram técnicas endoscópicas inovadoras 11-13.
A rematar a nossa Revista abrimos uma nova secção 
dedicada à fotografi a. E é com muita honra que publicamos 
uma foto da autoria do Dr Paes Cardoso, intitulada “Redes 
Alveolares”. Dar lugar a novas manifestações artísticas por 
parte dos nossos colegas (nomeadamente a fotografi a) é para 
nós um desafi o! Gostaríamos que os sócios da SPP sentissem 
este apelo e nos enviassem os seus trabalhos fotográfi cos 
em que o tema pneumológico possa estar subjacente!
Por último, gostaríamos de lançar uma pergunta: o que 
queremos da Revista para 2011? Todos nós pretendemos 
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receber a revista em papel ou fazemos uma “viragem verde” 
e privilegiamos a edição “online”? Durante o próximo ano 
iremos fazer uma consulta via electrónica a todos os sócios 
para sabermos as suas preferências…
Entretanto, esperamos que apreciem esta nova mudança 
na RPP, porque tal como dizia Bob Dylan na sua canção “the 
times they are a-changing”…
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